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ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé




Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Образовательном
центре ПНТЗ провёл расширенное совещание по вопросу «О комплексном
социально-экономическом развитии городского округа Первоуральск».
óêîâîäèòåëü îáëàñòè íàïîì-
íèë, ÷òî â ìèíóâøåì äåêàáðå
2013 â ãîðîäå ïðîøëî âûåçä-
íîå çàñåäàíèå ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïî åãî
ðåçóëüòàòàì ãóáåðíàòîðîì áûëî äàíî 28
ïîðó÷åíèé ÷ëåíàì îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
– Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ïî÷òè ïÿòü ìåñÿ-
öåâ, è ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëèñü, ÷òîáû ïîä-
âåñòè ïåðâûå èòîãè ðàáîòû, ðàññòàâèòü
«êîíòðîëüíûå òî÷êè», - ñêàçàë ãóáåðíà-
òîð.
Îí îòìåòèë, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê – îäèí
èç êðóïíåéøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ Ñðåä-
íåãî Óðàëà - ÷åòâ¸ðòûé ïî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ, îäèí èç ëèäåðîâ â ðàçâèòèè
ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà. Íà åãî òåððè-
òîðèè ðàñïîëàãàåòñÿ áîëåå äåñÿòêà
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
– Îò óñïåõîâ â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, åãî ïðîìûøëåííîñ-
òè è ñîöèàëüíîé ñôåðû çàâèñèò êà÷åñòâî
æèçíè çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà æèòåëåé îá-
ëàñòè. Èìåííî ïîýòîìó ìû óäåëÿåì îñî-
áîå âíèìàíèå ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ
âîïðîñîâ òåððèòîðèè, - ïîÿñíèë Å.Êóé-
âàøåâ.
Ïî äåêàáðüñêîìó ïîðó÷åíèþ ãóáåð-
íàòîðà ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Äðîíîâ äîëæåí áûë äåòàëèçè-
ðîâàòü, ïðîñ÷èòàòü ýêîíîìè÷åñêè è ðàç-
áèòü ïîýòàïíî ñâîþ ñòðàòåãè÷åñêóþ ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ÃÎ «Ïåðâîóðàëüñê
300». Â õîäå å¸ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü íàø
ãîðîä äîëæåí ñòàòü òî÷êîé ðîñòà äëÿ
âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îáùèé
îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ïðîãðàììîé íà 6 ëåò, ñîñòàâëÿåò
113,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå –
96,4 ìèëëèàðäà èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷-
íèêîâ.
À.Äðîíîâ ðàññêàçàë, ÷òî ïðè ðàçðà-
áîòêå ñòðàòåãèè ïðîâåäåíî íåñêîëüêî ñî-
öèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â ôîêóñ-
ãðóïïàõ áûëè îïðîøåíû ïðåäñòàâèòåëè
âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï è ñîöèàëüíûõ ñëî-
¸â. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ ÷àñòü
ñòðàòåãèè «Êîìôîðòíûé ãîðîä», êîòîðàÿ




è ðåøåíèå ïðîáëåì ÆÊÕ, ðàçâèòèå æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íîâàÿ ýêîíîìè-
êà ñ ñîçäàíèåì ðàáî÷èõ ìåñò, íîâàÿ ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà, âêëþ÷àþùàÿ êóëüòóðíî-
äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà îáùåñòâåííîå
îáñóæäåíèå, à â èþíå À.Äðîíîâ ïëàíè-
ðóåò âûíåñòè å¸ íà çàñåäàíèå Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû. Â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ
äåïóòàòàìè ïðîãðàììà ñòàíåò äîêóìåí-
òîì, îïðåäåëÿþùèì åæåäíåâíîå äâèæå-
íèå îêðóãà ê íàìå÷åííûì öåëÿì. Íî,
ðàçóìååòñÿ, ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åííîãî
íåâîçìîæíà áåç ñëàæåííîé ðàáîòû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà ñîâåùàíèè òàêæå áûëî óäåëåíî
âíèìàíèå àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â æèçíè îê-
ðóãà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Ñðåäè ñîâìå-
ñòíûõ âîïðîñîâ ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðîãðàììîé «Ïåðâîóðàëüñê
300», - ó÷àñòèå ÏÍÒÇ â ðàçðàáîòêå ñõå-
ìû âîäî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà çà
ñ÷¸ò èçáûòî÷íûõ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ, ñîâìåñòíûå
äåéñòâèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó Äîìà íîâîé
êóëüòóðû.
Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ è àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâîåâðåìåí-
íî ñôîðìèðîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîîòâåäåíèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, à òàêæå
óòâåðäèòü ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà,
÷òîáû ê âðåìåíè ôîðìèðîâàíèÿ áþäæå-
òà íà ñëåäóþùèé ãîä ìîæíî áûëî ïðåäóñ-
ìîòðåòü ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ ðå-
êîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ.
Òàêæå ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè
ñòðîèòåëüñòâà åù¸ îäíîãî ïóòåïðîâîäà è
ðàçâèòèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ãîðîäà. Ïî èíôîðìàöèè ìèíè-
ñòðà òðàíñïîðòà è ñâÿçè Àëåêñàíäðà Ñè-
äîðåíêî, èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ïåðâî-
óðàëüñêó âûäåëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíî ïî-
ðÿäêà 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò 10-
òè îáúåêòîâ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ñðåäñòâà ïîñòóïÿò â ìóíèöèïàëèòåò â òå-
÷åíèå ìåñÿöà.
Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Â èñòîðèè Ðîññèè, ïîæàëóé, íåò òàêîãî äíÿ, êîòîðûé áû
ïî ñâîåìó âåëè÷èþ è çíà÷èìîñòè áûë ñîïîñòàâèì ñ 9 ìàÿ.
Äåíü ïîáåäû - ýòî òðèóìô ðóññêîé àðìèè, ýòî ïîäâèã ïðî-
ñòûõ ñîëäàò è âñåõ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû, ïîáåäèâøåé
ñàìîå ñòðàøíîå çëî - ôàøèçì.
Êàæäîé âåñíîé, â ïåðâûå ìàéñêèå äíè, ìû ñêëîíÿåì
ãîëîâû ïåðåä ïîäâèãîì íàøèõ çåìëÿêîâ, ïàâøèõ çà Ðîäè-
íó, è çà òåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü âûæèòü â ñòðàøíîé âîé-
íå, âåðíóòüñÿ ê ìèðíîé æèçíè. Íèçêèé ïîêëîí è ó÷àñòíè-
êàì òðóäîâîãî ôðîíòà, ïðèáëèæàâøèì Ïîáåäó â òûëó - íà
ïðîèçâîäñòâå, â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Âñå îíè çàñëóæèëè íàøó áëàãîäàðíîñòü òåì, ÷òî íå òîëü-
êî îòñòîÿëè ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, íî è âîññòà-
íîâèëè ðàçðóøåííîå âîéíîé - âîçðîäèëè ãîðîäà, ñ¸ëà, ïðî-
ìûøëåííîñòü.






Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïî-
áåäû! Äåíü Ïîáåäû - ýòî ñèìâîë ãåðîèçìà, ìóæåñòâà è îò-
âàãè ëþäåé, çàùèòèâøèõ ñâîþ Ðîäèíó.
Âñå ìû, íûíå æèâóùèå, â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä ïî-
êîëåíèåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. È ñåãîäíÿ
êàæäûé èç íàñ äîëæåí íà ñâî¸ì ìåñòå òâîðèòü ðåàëüíûå
äåëà âî áëàãî Îò÷èçíû, ÷òîáû Ðîññèÿ îñòàâàëàñü ñèëüíîé
äåðæàâîé, â ìîùè êîòîðîé íåò ñîìíåíèÿ íè ó êîãî â ìèðå.
Äåâÿòîãî ìàÿ ìû ÷åñòâóåì âñåõ, êòî îòâî¸âûâàë øàã çà
øàãîì çàõâà÷åííûå ôàøèñòàìè òåððèòîðèè è îñòàíîâèë
âðàãà. Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä ïàìÿòüþ íàøèõ çåìëÿêîâ,
êòî îòäàë ñâîè æèçíè âî èìÿ ìèðà íà çåìëå. Âå÷íàÿ ñëàâà
è ñâåòëàÿ ïàìÿòü ïàâøèì ãåðîÿì!
Â ýòîò äåíü æåëàþ âàì, ïðåæäå âñåãî, êðåïêîãî çäîðî-






Âñ¸ äàëüøå â èñòîðèþ óõîäÿò ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íî íèêîãäà íå èñ÷åçíóò â ïàìÿòè ïîäâèãè ñîë-
äàò, ãåðîè÷åñêè ñðàæàâøèõñÿ ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõ-
âàò÷èêàìè, òðóæåíèêîâ òûëà, ðàáîòàâøèõ äî «ïîñëåäíåãî
äûõàíèÿ» íà Ïîáåäó.
Äåíü Ïîáåäû — ýòî òîò äåíü, êîãäà ó êàæäîãî èç íàñ
ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ãîðäîñòüþ, ê ãîðëó ïîäêàòûâàåò êîì è
íà ãëàçà íàâîðà÷èâàþòñÿ ñë¸çû. Ãëàâíûå öâåòû — ãâîçäè-
êè, àëûå êàê êðîâü, íàïîìèíàþò íàì, êàêîé öåíîé çàâî¸âà-
íà Ïîáåäà.
Áåçóñëîâíî, 9 Ìàÿ — ýòî ïðàçäíèê Ïîáåäèòåëåé, êîòî-
ðûé íàïîëíÿåò èõ æèçíåííîé ñèëîé, çàñòàâëÿåò ðàñïðàâèòü
ïëå÷è. Çâó÷àùèé â ïàìÿòè êîìàíäèðñêèé ïðèçûâ «Â àòà-
êó!» ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ õâîðüþ è ïëîõèì íàñòðîåíèåì.
Óâàæàåìûå ôðîíòîâèêè è òðóæåíèêè òûëà! Æåëàþ âàì
ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ ìèíóò, òåïëà è çàáîòû âàøèõ ðîäíûõ. Ñ
Äí¸ì Ïîáåäû, çåìëÿêè! Áóäåì ïîìíèòü î Ñîëäàòå-îñâîáî-
äèòåëå. Îí ïîáåäèë. È ñëàâà åìó çà ýòî!
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äèíóð»,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè




íûé äåòñêèé ñàä íà
279 ìåñò (11 ãðóïï)
ìåíüøå ÷åì çà ãîä
ïîñòðîèëè ñ «íóëÿ»
íà Áóëüâàðå Þíîñòè (ðàéîí
óëèöû Áåðåãîâàÿ) çà ñ÷¸ò ïðè-
âëå÷åíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé - îáùàÿ ñòî-
èìîñòü ðàáîò ñîñòàâèëà 163
ìèëëèîíà ðóáëåé. Òð¸õýòàæ-
íîå çäàíèå óäà÷íî âïèñàëîñü
â ñëîæíûé ðåëüåô ìåñòíîñòè
ñ áîëüøèìè ïåðåïàäàìè âû-
ñîò.
Â ïðàçäíèê óæå òðàäèöè-
îííî ïðèøëè ðîäèòåëè ñ ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè.
– Ìû ïðèñóòñòâóåì íà èñ-
òîðè÷åñêîì ìåðîïðèÿòèè:
âïåðâûå çà ïîñëåäíèå äâàä-
öàòü ëåò â ãîðîäå ñäàí äåé-
ñòâèòåëüíî ñîâåðøåííî íî-
âûé, à íå ðåêîíñòðóèðîâàí-




ìåñòíîé âëàñòè, – ïîä÷åðêíóë
Àëåêñåé Èâàíîâè÷.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñî-
îáùèë, ÷òî â 2014 ãîäó â ÃÎ
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 1087
ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 8 ìàÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
Я
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè ïåð-
ñïåêòèâû ñîçäàíèÿ åù¸ îäíîé òî÷êè ðî-
ñòà ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëèòåòà. À.Äðî-
íîâ ïðåäëîæèë ïîñòðîèòü íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà èíäóñòðèàëüíûé ïàðê.
Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïðàâèòåëüñòâó îá-
ëàñòè ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ
ðåãèîíà â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð ïîïðîñèë
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à äåðæàòü íà êîíòðî-
ëå ðåàëèçàöèþ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, è ñòðîèòåëüñòâî
èííîâàöèîííîãî öåíòðà ÄÍÊ.
– Õîòü ýòî è ôåäåðàëüíûå äåíüãè, íî
ÿ ïðîøó âàñ ëè÷íî ïðîâîäèòü ïëàíåðêè
è êîíòðîëèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî îáúåê-
òà, êàê è ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñàäîâ.
Ïðè íàðóøåíèÿõ, ëèáî îòêëîíåíèÿõ îò
çàäàíèÿ, ïðè âîçíèêíîâåíèè ëþáûõ ïðî-
áëåì ÿ ïîïðîøó íåìåäëåííî ñîîáùàòü
ìíå ëè÷íî, - ñêàçàë Å.Êóéâàøåâ.
Îñîáûå óñèëèÿ ðåãèîíàëüíîé è ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòè áóäóò ñîñðåäîòî÷å-
íû òàêæå íà ñîçäàíèè è ðåìîíòå ñïîðòèâ-
íûõ îáúåêòîâ. Òàê, â Ãîñðååñòð íàïðàâ-
ëåíû äîêóìåíòû ïî ñòðîèòåëüñòâó â ìó-
íèöèïàëèòåòå ëûæíîé áàçû. Â ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ãîñïðîãðàììó ïëàíèðóåòñÿ
âíåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè
Ëåäîâîãî äâîðöà. Òàêæå, ïî ñëîâàì ìè-
íèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ëåîíèäà Ðàïîïîð-
òà, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäà-
íèÿ íà ãîðå Ïèëüíàÿ äåòñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû, êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èâàëà ïîäãî-
òîâêó ñíîóáîðäèñòîâ âñåé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ áûëè ðàññìîò-
ðåíû ïðîãðàììû ïî
îìîëîæåíèþ Ïåðâî-













ùàíèå, ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë Äðîíî-
âà çà êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Îí
â î÷åðåäíîé ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ïåðâî-
óðàëüñê èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå
äëÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. È å¸ ïðàâè-
òåëüñòâî ñäåëàåò âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.
– Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íà ñâîåì ïî-
ñòó ðàáîòàåò ñîâñåì íåäàâíî. Íî ìû âìå-
ñòå óæå óñïåëè ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äëÿ åãî æèòåëåé.
Óâåðåí, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà ïðåäïðèìóò
íåîáõîäèìûå øàãè äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåà-
ëèçîâàòü âñ¸, ÷òî çàëîæåíî â ïðîãðàììå
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà», – îòìåòèë
Å.Êóéâàøåâ.
Â ðàìêàõ âèçèòà ãóáåðíàòîð âñòðåòèë-
ñÿ ñ ãðóïïîé ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè», ðàçðàáàòûâàþùèõ ñîáñòâåííóþ
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà. Ðå-
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ
áÿòà ðàññêàçàëè ðóêîâîäèòåëþ îáëàñòè,
êàêèì îíè âèäÿò ðîäíîé ãîðîä ÷åðåç 10-
15 ëåò.
– Ãðóïïà ×ÒÏÇ ãîòîâà ïðèíèìàòü ñà-
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ãîðîäà, - ïðî-
êîììåíòèðîâàë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ ×ÒÏÇ Ìàêñèì Èã-
íàòüåâ. – Êîìïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà ñó-
ùåñòâåííûå ñðåäñòâà â íîâîå ïðîèçâîä-
ñòâî è åãî ìîäåðíèçàöèþ, â ñîçäàíèå
êîìôîðòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ êàäðîâ. Áåëûå ìåòàëëóðãè çà-
èíòåðåñîâàíû â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Ïåðâîóðàëüñê 300», ýòî äàñò ìîùíûé
òîë÷îê êà÷åñòâåííîìó èçìåíåíèþ æèç-
íè ãîðîæàí.
Ñëåäóþùåå ñîâåùàíèå ïî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ïåðâî-





В открытии нового детского сада № 5, ставшем ещё
одним шагом в реализации указов Президента России по
ликвидации очередей в дошкольные учреждения в
Первоуральске, в минувший понедельник участвовали
губернатор Евгений Куйвашев вместе с главой
администрации городского округа Алексеем Дроновым.
ó÷ðåæäåíèÿõ, äî êîíöà ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ åù¸ 1570, èç íèõ
1050 ìåñò – â ñàäàõ, ñòðîè-
òåëüñòâî êîòîðûõ íà÷í¸òñÿ â
áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ïîñëå îôèöèàëüíîãî îò-
êðûòèÿ À.Äðîíîâ è Å.Êóéâà-
øåâ îöåíèëè óñëîâèÿ, ñîçäàí-
íûå äëÿ þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Â çäàíèè ïîëíîñòüþ îáîðóäî-






Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Çåëèìõà-
íà Ìóöîåâà, óæå íàéäåí ñïîí-
ñîð, êîòîðûé îñíàñòèò âñå 55
äåòñêèõ ñàäîâ Ïåðâîóðàëüñêà
òàêîé òåõíèêîé. Îí òàêæå äî-
áàâèë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî äîø-
êîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ýòî
îäèí èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ ýô-
ôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ôåäåðàëüíîé, ðåãèîíàëüíîé
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ñàä îñíàùåí
«óìíûìè» ýëåêòðîïðèáîðàìè,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ýêîíîìèòü
äî íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé â ãîä.
Ïÿòèëåòíÿÿ Ñîíÿ ×èñòÿêî-
âà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïåðå-
åõàëà â íàø ãîðîä ïîëòîðà
ãîäà íàçàä, è âñ¸ ýòî âðåìÿ
ñåìüÿ æäàëà ìåñòî â äîøêîëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè. «Ìû âîäèëè
âíó÷êó â ÷àñòíûé äåòñàä. Íî
ýòî íå î÷åíü óäîáíî. Êîíå÷íî,
ðàäû, ÷òî ñàäèê äàëè ðÿäîì ñ
äîìîì, íå íàäî áóäåò ìåíÿòü-
ñÿ ìåñòàìè, êàê äåëàþò íåêî-
òîðûå ðîäèòåëè», - ñêàçàëà
áàáóøêà äåâî÷êè.
Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë
âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â ñòðîè-
òåëüñòâå äåòñêîãî ñàäà, âëî-
æèë â ïðîåêò ñâîè ñèëû è
äóøó, è òåõ, êòî çàéìåòñÿ âîñ-
ïèòàíèåì þíûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ.
– Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî â
ãîðîäå î÷åðåäü â äåòñàäû ñî-
êðàùàåòñÿ õîðîøèìè òåìïà-
ìè, — ñêàçàë ãóáåðíàòîð ïî
çàâåðøåíèè âèçèòà. - Èñêðåí-
íå æåëàþ, ÷òîáû ýòîò ñàä ñòàë
âòîðûì äîìîì äëÿ åãî ìà-
ëåíüêèõ õîçÿåâ. Óâåðåí, ÷òî
îíè áóäóò õîäèòü ñþäà ñ ðà-
äîñòüþ, à ìàìàì è ïàïàì íå
ïðèä¸òñÿ ïåðåæèâàòü çà äå-
òåé.
ÊÐÎÌÅ  ÒÎÃÎ
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè áîåâûõ ñðàæåíèé,
òðóæåíèêè ôðîíòîâîãî òûëà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 69-é ãîäîâùèíîé
Âåëèêîé Ïîáåäû! 9 ìàÿ - äîðîãîé äëÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà
ïðàçäíèê - äåíü áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû Ðîññèè è âñåõ
áðàòñêèõ íàðîäîâ âåëèêîé ñòðàíû - Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ó êàæäîãî ãîðîäà, êàæäîé ñåìüè – ñâîÿ âîåííàÿ èñòî-
ðèÿ, ñâîÿ íåçàæèâàþùàÿ ðàíà. Äåñÿòêè òûñÿ÷ óðàëüöåâ íå
âåðíóëèñü ñ ôðîíòà, îñòàâèâ îñèðîòåâøèìè äîìà, ìàòåðåé,
âäîâ, äåòåé. È ñåãîäíÿ ìû îòäà¸ì äàíü ïàìÿòè ïîãèáøèì â
áîÿõ, óìåðøèì îò ðàí è ïîäîðâàííîãî çäîðîâüÿ âîèíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Ìû òàêæå èñïûòûâàåì ÷óâñòâî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê
òðóæåíèêàì òûëà, òåì, êòî öåíîé íåâåðîÿòíûõ, ñâåðõ÷åëî-
âå÷åñêèõ óñèëèé äåëàë âñ¸ äëÿ ïðèáëèæåíèÿ Ïîáåäû.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå óðàëüöû! È ïóñòü íèêîãäà
íèêàêàÿ âîéíà íå íàðóøèò ìèð è ïîêîé â âàøèõ äîìàõ, íå






Äåâÿòîãî ìàÿ ìû îòìå÷àåì ñàìûé âåëèêèé ïðàçäíèê –
Äåíü Ïîáåäû.
Ñ êàæäûì ãîäîì, ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå
æèâûõ ñâèäåòåëåé òîé ñòðàøíîé âîéíû, òåõ ïîäâèãîâ íà-
øåãî íàðîäà, êîòîðûé îñâîáîäèë ìèð îò ôàøèçìà.
Âñåì, êòî ñðàæàëñÿ íà ïîëÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
õî÷åòñÿ ñêàçàòü: ñïàñèáî çà Ïîáåäó! Âñåì, êòî ïðèáëèæàë
Ïîáåäó â òûëó, íå æàëåÿ ñèë è çäîðîâüÿ – ñïàñèáî çà ãåðî-
è÷åñêèé òðóä! Âñåì, êòî ïîäíèìàë ñòðàíó èç ðóèí â ïîñëå-
âîåííûå ãîäû – ñïàñèáî çà íàøó æèçíü!
Ëþáèìûå íàøè, äîðîãèå âåòåðàíû! Æèâèòå äîëãî, íå
áîëåéòå! Âû – íàøà ãîðäîñòü, íàøà ñëàâà, íàøà èñòîðèÿ!
Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì âàñ! Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»






Ñåðèÿ ñêàíäàëîâ â Ïåðâîóðàëüñêîì Ôîíäå ïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèâåëà ê
òîìó, ÷òî áèçíåñ îêàçàëñÿ áåç ïîìîùè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé - òåõ, êîòîðûå ìîãëè áû îáåñïå÷èòü
îáùåíèå ñ ãîðîäñêîé âëàñòüþ.
×òîáû ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ðåøèëà ñîçäàòü íîâóþ îðãàíèçàöèþ - îáùåñòâåííûé ñîâåò
ïî ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Åñòåñòâåííî, âëàñòü çàèíòåðåñîâàíà, ÷òîáû áèçíåñ ïëàòèë
«áåëûå» çàðïëàòû, çàíèìàëñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì è ñîçäà-
âàë íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Íî è ó ïðåäïðèíèìàòåëåé åñòü
ñâîè îæèäàíèÿ: áûñòðîå ðåøåíèå âîïðîñîâ âûäåëåíèÿ çåì-
ëè, âîïðîñû íàðóæíîé ðåêëàìû, îïëàòû ÆÊÕ...
Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ, ïðîøåäøåãî â çàê-
ðûòîì äëÿ ïðåññû ðåæèìå, â ðàìêàõ ñîçäàâàåìîé îðãàíè-
çàöèè áèçíåñ è ãîðîäñêèå âëàñòè íàìåðåíû âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñðàçó ïî 12-òè íàïðàâëåíèÿì. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ñî-
âåò âîéäåò 20 ÷åëîâåê – ïîðÿäêà 15 ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñòàëüíûå – ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè. Îïðåäåëåíà è
ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé – ðàç â òðè ìåñÿöà.
ИТОГИ КОНКУРСА
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Ñîâåò ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
äåòñêîãî ðèñóíêà «Ìû ïðèøëè ê òåáå, Ïîáåäà!»
è èõ ðîäèòåëåé, ÷òî äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
è íàãðàæäåíèÿ áóäåò ñîîáùåíà äîïîëíèòåëüíî.
ВНИМАНИЕ!
Â ýòîì ãîäó ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîç-
âðàù¸ííûõ çäàíèé äåòñêèõ äîìîâ â ïîñåëêå ÑÒÈ íà
148 ìåñò è â ïîñåëêå Íîâîóòêèíñê íà 135 ìåñò. Ïëàíè-
ðóåòñÿ îòêðûòèå äâóõ äîøêîëüíûõ ãðóïï íà 40 è 60 ìåñò
ïðè øêîëàõ. Ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çäàíèÿ âå-
÷åðíåé øêîëû íà Äèíàñå áóäåò îòêðûò ñàä íà 95 ìåñò.
Òàêæå â ýòîì ãîäó â ãîðîäå áóäóò ïîñòðîåíû òðè äåòñ-
êèõ ñàäà íà 350 ìåñò êàæäûé.









ïî ñóòè, ýëèòà ïðåäïðèÿòèÿ.
Âåäü îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè-
÷åñêîé ÷àñòè çàâîäñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ – äåëî îòâåòñòâåí-







ïîñìîòðåëè ñëàéäû ñ ïîðòðå-
òàìè ëþäåé, êîòîðûå âíåñëè
íåìàëûé âêëàä â ðàçâèòèå
öåõà è ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì.
Ñðåäè çàñëóæåííûõ íîâîòðóá-
íèêîâ - ó÷àñòíèöà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Ëþáîâü Ñåì¸-
íîâíà ßðèíà.
Åé òîëüêî èñïîëíèëîñü 17,
è òóò - âîéíà. Ëþáà ðîäèëàñü
è âûðîñëà â Ñòàëèíãðàäå, êî-
òîðûé ëåòîì 1942 ãîäà ïðå-
âðàòèëñÿ â ýïèöåíòð áîåâûõ
äåéñòâèé. Êîãäà íà÷àëàñü
ñòðàøíàÿ áèòâà, äåâóøêà íå
ýâàêóèðîâàëàñü, à çàïèñàëàñü
â ñàíèòàðíóþ ðîòó. Ìîëîäåíü-
êàÿ ìåäñåñòðà ïîä ïîñòîÿííû-
ìè îáñòðåëàìè ïðîòèâíèêà
âûíîñèëà ðàíåííûõ áîéöîâ ñ
óëèö ãîðîäà. Ïîñêîëüêó ïî÷òè
âñå çäàíèÿ áûëè ðàçðóøåíû,
â ïîäâàëàõ îêàçûâàëà ïåðâóþ
ïîìîùü. Çàòåì òÿæåëî ïîñò-
ðàäàâøèì ïîìîãàëà ïåðå-
ïðàâëÿòüñÿ íà ïëîòàõ ÷åðåç
Âîëãó. Òàì, íà äðóãîì áåðå-
ãó, ïåðåäàâàëà èõ â ïîëåâîé
ãîñïèòàëü è âíîâü âîçâðàùà-
ëàñü â ïåêëî. Êàê 200 äíåé è
íî÷åé óäàëîñü âûæèòü â ýòîé
êðîâàâîé ñõâàòêå, îäíîìó
Áîãó èçâåñòíî. Îñòà¸òñÿ òîëü-
êî óäèâëÿòüñÿ ñòîéêîñòè è ìó-
æåñòâó þíîé çàùèòíèöû. Â
êîíöå 1943 ãîäà äåâóøêà
îêîí÷èëà êóðñû è ñòàëà ðàäè-
Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÎÆÍÎ ÏÎÓ×ÈÒÜÑß
-З
Накануне 80-летия Новотрубного завода состоялась
встреча ветеранов электроцеха № 35, который является
ровесником предприятия. Служба хотя и считается
вспомогательной, но без неё невозможно металлургическое
производство. Так что электрики по праву отметили
юбилей своего подразделения и ПНТЗ.
ñòêîé – ïåðåäàâàëà îò êîìàí-
äèðà áàòàðåè êîîðäèíàòû
ñòðåëüáû àðòèëëåðèñòñêèõ
îðóäèé. Â ñîñòàâå 33-é àðìèè
Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïðîøëà
ïîë-Åâðîïû, ó÷àñòâîâàëà â
áîÿõ çà Ëþáëèí, Âàðøàâó,
Ôðàíêôóðò-íà-Îäåðå. Ïîáåäó
âñòðåòèëà ïîä Áåðëèíîì. Ïîñ-
ëå âîéíû ðàáîòàëà ýëåêòðî-
ìîíò¸ðîì â ñëóæáå âûñîêî÷à-
ñòîòíûõ óñòàíîâîê. Òðóäîâîé
ïóòü ãåðîè÷åñêîé æåíùèíû
áûë íå ìåíåå äîáëåñòíûì,
÷åì ðàòíûé. Ìíîãî÷èñëåííûå
íàãðàäû - òîìó ñâèäåòåëüñòâà.
Ñðåäè íèõ - îðäåí Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû âòîðîé ñòåïå-
íè.
Â ýòîò Äåíü Ïîáåäû èñ-
ïîëíèòñÿ 90 ëåò Çîå Ñàìîé-
ëîâíå Ìîëîäöîâîé, â äíè îáî-
ðîíû Ìîñêâû ñëóæèâøåé çå-
íèò÷èöåé, îõðàíÿâøåé íåáî
ñòîëèöû. À â ìèðíîå âðåìÿ
îíà îñâîèëà ïðîôåññèþ ìîí-
ò¸ðà ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêò-
ðîîáîðóäîâàíèÿ ïðîêàòíûõ




ñêîëüêî ìîëîæå ñâîèõ áûâøèõ
êîëëåã. Â ãîäû âîéíû áûëà
ïîäðîñòêîì, íî óæå ó÷àñòíè-
öåé òðóäîâîãî ôðîíòà. Ñ 12
ëåò ðàáîòàëà â ñîâõîçå. Óæå




– Â íàøó çàäà÷ó âõîäèë
ðåìîíò, òî åñòü çàìåíà îáìîò-
êè ðàçëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå
ìíîãîòîííûõ, äâèãàòåëåé. Ðà-
áîòà òðóäî¸ìêàÿ, íàïðÿæ¸í-
íàÿ. Íî ìíå âñåãäà íðàâèëàñü.
Â 1963 ãîäó ïåðååõàëè â íî-
âûé êîðïóñ, ñðàçó ïîñëå íîâî-
ñåëüÿ ìåíÿ íàçíà÷èëè áðèãà-
äèðîì. Èìåííî â öåõå ïîçíà-
êîìèëàñü ñî ñâîèì ìóæåì
Äìèòðèåì Íèêèôîðîâè÷åì,
êîòîðûé, êñòàòè, â ãîäû âîé-
íû ðàáîòàë ýëåêòðîñëåñàðåì
è áûë íàãðàæä¸í îðäåíîì
«Çíàê Ïî÷¸òà» è ìåäàëüþ «Çà
äîáëåñòíûé òðóä». Äî÷ü Ëþáà
òàêæå ïîøëà ïî íàøèì ñòî-
ïàì - òðóäèòñÿ â ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, âîñ-
ñòàíàâëèâàåò èçìåðèòåëüíûå
ïðèáîðû. Â 70-å ãîäû íà ñòåí-
äå ïîÿâèëîñü íàøå ôîòî ñ
ïîäïèñüþ «Ëó÷øàÿ ñåìüÿ»,
êîíå÷íî, áûëî î÷åíü ïðèÿòíî.
À âîîáùå, ãîðæóñü, ÷òî ó íà-
øåé äèíàñòèè îáùèé òðóäî-
âîé ñòàæ íà çàâîäå ñîñòàâëÿ-
åò 370 ëåò.
Øåñòàêîâà, íå ðàç ñòàíî-
âèâøàÿñÿ «ëó÷øåé ïî ïðîôåñ-
ñèè» íà çàâîäå, áåðåæíî õðà-
Ветераны электроцеха Нина Шелганова
и Евдокия Шестакова (слева направо)
íèò ãðàìîòû è ìåäàëè ñâîè è
ñóïðóãà, ê ñîæàëåíèþ, óæå
óøåäøåãî èç æèçíè. Ïî ñëî-
âàì ïåíñèîíåðêè, îíè ñ ãîòîâ-
íîñòüþ, åñëè òðåáîâàëîñü, ðà-
áîòàëè ñâåðõóðî÷íî - òîëüêî
áû íå âñòàëî ïðîèçâîäñòâî.
Æåíùèíà îòìåòèëà, ÷òî çà ïî-
÷òè ïîëóâåêîâîé ïóòü íà ïðåä-
ïðèÿòèè íå ðàç îáíîâëÿëîñü
îáîðóäîâàíèå. Åâäîêèÿ Ñåð-
ãååâíà îáó÷èëà ñâîåé ñïåöè-
àëüíîñòè íåìàëî íîâè÷êîâ,
ïåðåäàâàëà íå òîëüêî íàâûêè,
íî è òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê
äåëó.
Íèíà Èâàíîâíà Øåëãàíî-
âà, ÷åòâåðòü âåêà âîçãëàâëÿ-
þùàÿ ñîâåò âåòåðàíîâ ýëåêò-
ðîöåõà, íàêàíóíå 9 Ìàÿ ïîñå-
òèëà ëþäåé, êîâàâøèõ Ïîáå-
äó, âðó÷èëà ïîçäðàâèòåëüíûå
îòêðûòêè è äåíåæíûå âîçíàã-
ðàæäåíèÿ. Íåóòîìèìàÿ îáùå-
ñòâåííèöà 47 ëåò ïðîðàáîòà-
ëà â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ëà-
áîðàòîðèè: íà÷èíàëà ýëåêòðî-
ìîíò¸ðîì, à çàâåðøèëà ïðî-
èçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü
âåäóùèì èíæåíåðîì. Íèíà
Èâàíîâíà îòëè÷íî çíàåò èñòî-
ðèþ êîëëåêòèâà è åãî ñëàâíûõ
ëþäåé.
– Õîðîøî áû ïåðåäàòü ýòó
èíôîðìàöèþ ìîëîä¸æè, êîòî-
ðàÿ ïðèõîäèò íà ñìåíó íàøå-
ìó ïîêîëåíèþ. Ó âåòåðàíîâ,
îòñòîÿâøèõ Ðîäèíó è ñäåëàâ-
øèõ âñ¸ äëÿ ïðîöâåòàíèÿ çà-







Ïÿòîãî ìàÿ íà 55-ì ãîäó






11 äåêàáðÿ 1959 ãîäà â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Âñÿ åãî òðóäîâàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ
ÏÍÒÇ. Â 1980 ãîäó, ïîñëå ñëóæ-
áû â Ñîâåòñêîé Àðìèè, îí ïîñòó-
ïèë â öåõ ¹ 10 ïîäðó÷íûì âàëü-
öîâùèêà ñòàíà õîëîäíîãî ïðîêàòà òðóá. Áåç îòðûâà îò ïðî-
èçâîäñòâà îêîí÷èë ÓÏÈ èì. Ñ.Ì.Êèðîâà ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì». Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòàë ìàñòåðîì, íà÷àëüíèêîì òåõíè-
÷åñêîãî îòäåëà, íà÷àëüíèêîì öåõà, äèðåêòîðîì ïî ïðîèç-
âîäñòâó. Ïîñëåäíèå ãîäû îí âîçãëàâëÿë óïðàâëåíèå êà÷å-
ñòâà è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ïðèëóêîâ Ñ.Á. áûë ãðàìîòíûì è êîìïåòåíòíûì ðóêîâî-
äèòåëåì, â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþùèì òåõíîëîãèÿìè ïðî-
èçâîäñòâà òðóá íà ïðåäïðèÿòèè. Õîðîøèå îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè, óìåíèå íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ ëþäüìè, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü ïîìîãàëè åìó óñïåøíî ðóêîâîäèòü êîë-
ëåêòèâàìè íà ðàçëè÷íûõ îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ, êîòîðûå åìó
ââåðÿëèñü àäìèíèñòðàöèåé.
Èíèöèàòèâíûé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé èíæåíåð,
Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ îáëàäàë âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ çà
ïîðó÷åííóþ äåëî è çà äåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâà â öåëîì.
Ïîñòîÿííî çàíèìàëñÿ ïîâûøåíèåì ñâîåãî òåõíè÷åñêîãî
óðîâíÿ è ïîä÷èíåííûõ. Çàñëóæåííî ïîëüçîâàëñÿ àâòîðèòå-
òîì ñðåäè êîëëåã. Åãî óâàæàëè, ÷àñòî îáðàùàëèñü çà ïîìî-
ùüþ. Îí áûë îòçûâ÷èâûì, èíòåëëèãåíòíûì è äîáðîæåëà-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì, íî âìåñòå ñ òåì — òðåáîâàòåëüíûì,
íàñòîé÷èâûì.
Çà óñïåõè â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Ïðèëóêîâ Ñ.Á. íà-
ãðàæäåí çíàêîì «Óäàðíèê 11-é ïÿòèëåòêè». Çà áîëüøîé
âêëàä â ðàçâèòèå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà íà çàâîäå îòìå-
÷åí Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Áûë óäîñòîåí çâàíèÿ
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÏÍÒÇ».
Îí ÿâëÿëñÿ ïðåêðàñíûì ñåìüÿíèíîì – ìóæåì, îòöîì,
äåäîì.
Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ çàïîìíèòñÿ âñåì, êòî åãî çíàë, òðó-
äèëñÿ ñ íèì, îòëè÷íûì ñïåöèàëèñòîì, ãðàìîòíûì ðóêîâî-
äèòåëåì. Ïàìÿòü î Ïðèëóêîâå Ñ.Á. íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â
ñåðäöàõ êîëëåã ïî ðàáîòå íà ÏÍÒÇ è ×ÒÏÇ, à òàêæå ðîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé òðóáíîé îòðàñëè.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С огромной радостью мы отмечаем этот праздник мира, силы духа и единения
большой страны. И в то же время это «праздник со слезами на глазах», ведь
война оставила свой скорбный след в истории почти каждой семьи, а сегодня
с нами остаётся все меньше и меньше ветеранов, тружеников тыла –
очевидцев и участников Великой Отечественной войны. И тем важнее помнить
их подвиг, передавая из поколения в поколение знание о том, какой ценой далась
нам Победа. Каждый в тылу и на полях сражений был героем, каждый вносил
лепту, жертвуя собой во имя будущего своего народа, своей страны.
Ñ ÄÍ¨Ì ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
òè ñóðîâûå ñòðàíèöû åñòü è â èñòîðèè ×åëÿáèíñêîãî
òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ. ×ÒÏÇ áûë
ïîñòðîåí â âîåííûå ãîäû – è òóò æå ïðèñòóïèë ê âû-
ïóñêó íåîáõîäèìûõ âèäîâ òðóá. À äëÿ íîâîòðóáíè-
êîâ â òå ãîäû íå ñóùåñòâîâàëî ñëîâ «íå ìîæåì»:
ôðîíò íóæäàëñÿ â ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ – è çàâîä÷àíå äå-
ëàëè âñ¸ íåîáõîäèìîå. Óðàëüñêèå òðóáû ñòàíîâèëèñü êîðïó-
ñàìè ìèí è áîìá, ñòâîëàìè îðóäèé. Ó ñòàíîâ è ïå÷åé òðóáíè-
êè øëè â íàñòóïëåíèå, ïðåâîçìîãàÿ óñòàëîñòü è íå÷åëîâå÷åñ-
êè òÿæåëûå óñëîâèÿ. Íî âñå âûñòîÿëè!
Ìû ìîæåì è äîëæíû ãîðäèòüñÿ íàøåé èñòîðèåé, ïîäâèãà-
ìè íàøèõ äåäîâ è îòöîâ, ïåðâûõ ïîêîëåíèé òðóáíèêîâ – òåõ,
êòî, ïîáåäèâ â ñðàæåíèÿõ, âîññòàíàâëèâàë ñòðàíó, ñîçäàâàë
ôóíäàìåíò äëÿ ðàçâèòèÿ è ìèðà. Îò âñåé äóøè æåëàåì âåòå-
ðàíàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Âñåì òðóáíèêàì, âàøèì áëèç-




Àêöèîíåð, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
À.À.Ôåäîðîâ





Íåîáû÷íûé ïîäàðîê êîëëåêòèâó öåõà ¹ 4,
åãî âåòåðàíàì ê Äíþ Ïîáåäû è ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñäåëàëè ìóçûêàíòû äèêñèëåíäà
«Ñåðåáðÿíûå òðóáû» Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Îíè ïðèáûëè ñ êîíöåðòîì íà ïðîèçâîäñòâî, â Ôèíèø-
íûé öåíòð, ãäå íà âðåìÿ çâîí òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà
ñìåíèëñÿ çâóêàìè ìåäíûõ òðóá, ñàêñîôîíîâ, òðîìáîíîâ.
Íà÷àëüíèê ÔÖ Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí âûðàçèë ïðèçíàòåëü-
íîñòü òðóáíîé ãâàðäèè, êîòîðàÿ âûïóñêàëà ïðîäóêöèþ äëÿ
ôðîíòà â öåõå ïî ñóòè áåç ñòåí, ïîáëàãîäàðèë çà âîñïèòà-
íèå ïðåêðàñíîãî ïîêîëåíèÿ ðàáîòíèêîâ, ïðîäîëæàþùèõ
ñåãîäíÿ òðàäèöèè êîëëåêòèâà.
– ß ïîìíþ, è âåòåðàíû ïîìíÿò ïðîùàëüíûé ãóäîê íà
ñòàíå-òðóæåíèêå 140 ¹ 3, ó ìíîãèõ òîãäà ñëåçû íàâîðà÷è-
âàëèñü, - ñêàçàë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Âàëåðèé Òðåñêèí.
- Íî ðàäóåò, ÷òî ñåãîäíÿ íà ýòîé ïëîùàäêå ðàñïîëàãàåòñÿ
ïðåêðàñíûé ñîâðåìåííûé öåõ, è óæå áåëûå ìåòàëëóðãè ïðè-
óìíîæàþò ñëàâó ÷åòûðåæäû îðäåíîíîñíîãî ÏÍÒÇ.
È áëàãîäàðíûå çà âíèìàíèå âåòåðàíû, è ìîëîä¸æü, è
ãîñòè- àðòèñòû âî âñ¸ì îùóùàëè â ýòîò äåíü ïðàçäíè÷íîñòü,
ñåìåéíóþ àòìîñôåðó.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ÒÐÓÁÍÈÊ4 8 ìàÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1080. Òèðàæ 3125.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Âëàäèìèð Âàëüêåð, ëîááèðóþùèé â
ãîðîäñêîé Äóìå âîïðîñû ðàçâèòèÿ
ñïîðòà, â ÷àñòíîñòè - õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì,
à òàêæå äèðåêòîð ÕÊ «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» Ýðèì Õàôèçîâ.
Îíè ïîáëàãîäàðèëè ñïîðòñìå-
íîâ çà ÷åñòíî îòðàáîòàííûé ñåçîí,
ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïî ðÿäó ïðè÷èí
íà ïîâåðêó îêàçàëèñü íå ñòîëü ðà-
äîñòíû, êàê õîòåëîñü áû. Òåì íå ìå-
íåå, ó ïåðâîóðàëüñêèõ áîëåëüùèêîâ
íåò îñîáûõ ïðåòåíçèé ê ñâîèì ëþ-
áèìöàì, èáî îíè íå ðàç è íå äâà âî-
î÷èþ íàáëþäàëè çà ñàìîîòâåðæåí-
íîé áîðüáîé êîìàíäû ñ ñîïåðíèêà-
ìè, ðàñïîëàãàþùèìè ëó÷øèìè óñëî-
âèÿìè è èãðîâûì ïîòåíöèàëîì.
Ñâèäåòåëüñòâî òîìó - âûñêàçûâà-
íèÿ ýêñïåðòîâ-ñïåöèàëèñòîâ ðóññêî-
ãî õîêêåÿ â îáçîðå ïî èòîãàì ìèíóâ-
øåãî ñåçîíà, âûëîæåííûå íà ïîðòà-
ëå «Bandynet.ru».
ÍÀØ «ÒÐÓÁÍÈÊ» ÌÍÎÃÈÌ ÑÈÌÏÀÒÈ×ÅÍ
«Ïåðâîóðàëüöû, – ÿðêèé ïðèìåð
âûæèâàíèÿ â êðèçèñå, äîñòîéíûé
óâàæåíèÿ áîëåëüùèêîâ, ñïåöèàëèñ-
òîâ è ñîïåðíèêîâ. Ïðè ñêðîìíîì ôè-
íàíñèðîâàíèè «òðóáíèêè» íå ïðîñòî
åäâà íå ñîòâîðèëè ñåíñàöèþ ïëåé-
îôô, íî è êàæäûé ñåçîí âûñòóïàåò
â ñóïåðëèãå áîåâèòî è äðóæíî, èìåÿ
øàíñû ïðåïîäíåñòè ñþðïðèç â êàæ-
äîì òóðå. Äàæå ïðè êàäðîâûõ ïðî-
áëåìàõ è ñêðîìíîì ñîñòàâå êðàñíî-
áåëûå ïîêàçûâàþò äèñöèïëèíèðî-
âàííóþ è òðóäîëþáèâóþ èãðó, à òàê-
æå êðåïêèé óðàëüñêèé äóõ».
«Ðàäóåò, ÷òî çà øòóðâàë «Óðàëü-
ñêîãî òðóáíèêà» óâåðåííî äåðæàòñÿ
ìîëîäûå òðåíåðû, ñïîñîáíûå äîíå-
ñòè äî èãðîêîâ ñâîþ ìûñëü è óìåëî
ðàñïîðÿäèòüñÿ òåì èãðîâûì ìàòåðè-
àëîì, êîòîðûé ó íèõ åñòü. Âîçìîæ-
íî, ïåðâîóðàëüñêèå áîëåëüùèêè ñ
íîñòàëüãèåé âñïîìèíàþò íà÷àëî
2000-õ, êîãäà â àòàêå íà ïàðó áëèñ-
òàëè Ïàâåë Ðÿçàíöåâ è Àëåêñàíäð
Íàñîíîâ, à ñâîèìè «óêîëàìè» òðóá-
íèêè âûíóæäàëè «ñú¸æèâàòüñÿ» äàæå
ëèäåðîâ. Âÿçêàÿ è ïîðîé ãëóõàÿ îáî-
ðîíà óðàëüöåâ, ðàçóìååòñÿ, íå íðà-
âèòñÿ è ìíîãèì îïïîíåíòàì, íî
âûáðàííàÿ òàêòèêà âêóïå ñ âðà-
òàðñêèìè ïîäâèãàìè Àëåêñàí-
äðà Ìîðêîâêèíà ïîçâîëÿåò êî-
ìàíäå íå «ðàçâàëèòüñÿ» äàæå â
òðóäíûå ìèíóòû».
«Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Ïåðâî-
óðàëüñê, îñòàâøèñü â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè åäèíñòâåííîé
«òî÷êîé» áîëüøîãî õîêêåÿ, ïî-
íèìàåò âñþ îòâåòñòâåííîñòü: â
ãîðîäå áàçèðóåòñÿ «ÑÊÀ-Ñâåð-
äëîâñê», ïðè ó÷àñòèè ðåãèî-
íàëüíîé ôåäåðàöèè ïðîâîäèò-
ñÿ ìíîæåñòâî ñîðåâíîâàíèé, à
êëóáíûé ìåíåäæìåíò ðàáîòàåò
íà ñîâåñòü ôàêòè÷åñêè â êðè-
çèñíûõ óñëîâèÿõ».
«Æàëü, êîíå÷íî, ÷òî ó «òðóá-
íèêîâ» íåò àìáèöèé, íî îíè ïîíèìà-
þò ñâîå ïîëîæåíèå – ãëóáèíêà Óðà-
ëà, ìàëåíüêèé ãîðîäîê, ãäå ñîäåð-
æèòñÿ, êàê ìîæåò, êëóá ñóïåðëèãè. Íî
Ïåðâîóðàëüñê èìïîíèðóåò òåì, ÷òî
ýòî - íàñòîÿùàÿ èãðàþùàÿ êîìàíäà,
îò êîòîðîé, â îòëè÷èå îò òîãî æå
«Ñòàðòà» (Íèæíèé Íîâãîðîä), íå ïàõ-
íåò áåçíàä¸ãîé. Çàìåòüòå: îíè íè-
После майских праздников хоккеисты «Уральского трубника» уходят в отпуск,
который продлится до 7 июля.
êîãäà íå æàëóþòñÿ íè íà ñóäåéñòâî,
íè íà ïåðåë¸òû! Ýòîò êîëëåêòèâ, óäè-
âèòåëüíî, ñèìïàòè÷åí âñåì. È ãëàâ-
íûé êîçûðü êîìàíäû - òðåíåðñêàÿ
ðàáîòà íàñòàâíèêîâ: Àëåêñåé Æå-
ðåáêîâ è Îëåã Õàéäàðîâ ñàìè ïîèã-
ðàëè íà âûñøåì óðîâíå è, çàêîí÷èâ
Âûñøóþ øêîëó òðåíåðîâ, ñåãîäíÿ ñ
óñïåõîì íàõîäÿò ñåáÿ â êëóáå».
Çà íåãî åæåãîäíî ðàííåé âåñíîé áî-
ðþòñÿ ÷åìïèîí è îáëàäàòåëü ðåãóëÿðíî-
ãî êóáêà. Òàêîâûìè ïî èòîãàì ïðîøëîãî
ãîäà ÿâëÿëèñü äèíàñîâöû è âåðõíåïûø-
ìèíñêèé «Ìåòàëëóðã» (åù¸ è òðåòèé ïðè-
ç¸ð ïåðâåíñòâà). Îáû÷íî ìåñòîì ìàò÷à
ñòàíîâèòñÿ íåéòðàëüíîå ïîëå. È íà ñåé
ðàç íàìå÷àëàñü ïëîùàäêà ñ èñêóññòâåí-
íûì ïîêðûòèåì Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà
Åêàòåðèíáóðãà, îäíàêî å¸ íå óñïåëè ïðè-
âåñòè â äîëæíûé ïîðÿäîê. Ìåòàëëóðãè
ïðåäëîæèëè ñðàçèòüñÿ ó íèõ â ãîðîäå, îã-
íåóïîðùèêè âîçðàæàòü íå ñòàëè.
Ïðàâäà, «ðîäíûå ñòåíû» õîçÿåâàì íå
ïîìîãëè. Ïåðâîóðàëüöû, çà èñêëþ÷åíè-
åì íåáîëüøîãî îòðåçêà â íà÷àëå âòîðî-
ãî òàéìà, óâåðåííî âåëè èãðó, íå ïîçâî-
ëÿÿ ñîïåðíèêàì äåéñòâîâàòü êîìáèíàöè-
îííî. Õîðîøåå äâèæåíèå íàøåé êîìàí-
äû, àêòèâíîñòü âî âñåõ ëèíèÿõ è íàä¸æ-
íîñòü âðàòàðÿ À.Øïèë¸âà åù¸ äî ïåðå-
ðûâà îáåñïå÷èëè ïðåâîñõîäñòâî, êîòî-
ðîå íà 15 ìèíóòå ðåàëèçîâàë ëó÷øèé
êëóáíûé áîìáàðäèð ìèíóâøåãî ñåçîíà
À.Êîñòèí. Ïîñëå îòäûõà Àëåêñåé âûñòó-
ïèë àññèñòåíòîì ó À.Êèñ¸ë¸âà, áðîñèâ
òîãî â ïðîðûâ ïî öåíòðó. Äâà çàùèòíèêà
íå ñòàëè ïîìåõîé, à ãîëêèïåðà Àëåê-
ñàíäð ïåðåõèòðèë. Ñ÷¸ò 2:0 íå èçìåíèë-
ñÿ è ïîçâîëèë äèíóðîâöàì ïîñëå ôèíàëü-
íîãî ñâèñòêà ñîâåðøèòü êðóã ïî÷¸òà ñ
ïðåñòèæíûì òðîôååì. Êñòàòè, îíè åãî
âûèãðàëè óæå â ïÿòûé ðàç – ïîñëåäíèé
óñïåõ áûë ïÿòü ëåò íàçàä. Ïîïûòêè çàïî-
ëó÷èòü ïðèç â 2010 è 2011 ãîäàõ, êàê è â
2000 è 2007-ì, îêàçûâàëèñü íåóäà÷íû-
ìè.
Ïî ìíåíèþ òðåíåðà «Äèíóðà» Å.Ôå-
äîòîâà, â ñïîðå çà Ñóïåðêóáîê ñêàçàëàñü
ëó÷øàÿ, íåæåëè ó ïðîòèâíèêà, ôèçè÷åñ-
êàÿ ôîðìà, êîòîðóþ óäàëîñü îáðåñòè,
ó÷àñòâóÿ â çèìíåì ïåðâåíñòâå îáëàñòè.
Ïëþñ õîðîøàÿ ñûãðàííîñòü – êàäðîâûõ
ïîòåðü íå ïîíåñëè, à åäèíñòâåííûé íî-
âè÷îê, ïðèøåäøèé èç åêàòåðèíáóðãñêîé
«Ñìåíû», À.Âàëèàõìåòîâ âïîëíå âïèñàë-
ñÿ â ñîñòàâ.
Èç-çà íåîæèäàííî ïðèøåäøåãî
ñíåæíîãî öèêëîíà ñòàðòîâûé òóð 70-ãî
÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïðèøëîñü ïîâñåìå-
ñòíî îòëîæèòü. È êàê òîëüêî ïîãîäà íà-
ëàäèëàñü, 1 ìàÿ òðè ïàðû ñûãðàëè íà
òð¸õ èñêóññòâåííûõ ãàçîíàõ. Â Ïîëåâñ-
êîì è Åêàòåðèíáóðãå áûë çàôèêñèðîâàí
îäèíàêîâûé ðåçóëüòàò 3:1. Òàê «Ñåâåðñ-
êèé òðóáíèê» è «Ñìåíà» âçÿëè âåðõ ñî-
îòâåòñòâåííî íàä «Óðàëàñáåñòîì» è äóá-
ë¸ðàìè «Óðàëà».
À âîò â Ñóõîì Ëîãó ïåðåâåñà â äâà
ìÿ÷à äîáèëèñü ãîñòè. Äèíàñîâöû îãîð-
÷èëè «ÔÎÐÝÑ» ïî÷òè ñ ñèãíàëîì àðáèò-
ðà íà ïåðåðûâ – ìåòêèé óäàð íàí¸ñ È.Âà-
ñèëüåâ. Âñêîðå ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ
âñòðå÷è ãîë çàïèñàë â àêòèâ À.Êîñòèí –
2:0.
Â íûíåøíåì ïåðâåíñòâå íà äîëãóþ
òóðíèðíóþ äèñòàíöèþ îòïðàâèëîñü 13
êîëëåêòèâîâ. Êðîìå íàçâàííûõ, ýòî ñå-
ðåáðÿíûé ìåäàëèñò - «Ñèíàðà» èç Êà-
ìåíñêà-Óðàëüñêîãî, «Ãîðíÿê-Åâðàç» Êà÷-
êàíàð, «Ðåæ», «Ýëüìàø-Êàëèíèíåö» Åêà-
òåðèíáóðã, «Êåäð» Íîâîóðàëüñê è íîâè-
÷îê èç îáëàñòíîãî öåíòðà – êîìàíäà
«Ðóñôàí».
ÏÅÐÂÛÉ ÊÐÓÃ
Ìàé. 11 – íà âûåçäå ñ «Ðóñôà-
íîì».17 – â ãîñòÿõ ñ «Ýëüìàøåì».
24 – äîìà ñ «Ðåæîì». 31 – ó ñåáÿ ñ «Ñå-
âåðñêèì òðóáíèêîì».
Èþíü. 7 – âûåçä ê «Ñìåíå». 12 – â
ãîñòÿõ ïðîòèâ «Óðàëàñáåñòà». 15 – ó ñåáÿ
ñ «Ìåòàëëóðãîì». 21 – âûåçä ê «Êåäðó».
28 – äîìà ñ «Óðàëîì-Ä».
Èþëü. 5 – ó ñåáÿ ñ «Ãîðíÿêîì».
12 – âûåçä ê «Ñèíàðå».
ÂÒÎÐÎÉ ÊÐÓÃ
Àâãóñò. 2 – ó ñåáÿ ñ «Óðàëàñáåñòîì».
9 – äîìà ñ «Ñèíàðîé». 16 – âûåçä ê «Ìå-
òàëëóðãó». 23 – ïðèíèìàåì «Ðóñôàí».
30 – â ãîñòÿõ ó «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà».
Ñåíòÿáðü. 6 – âûåçä ê «Ãîðíÿêó».
13 – äîìà ñî «Ñìåíîé». 20 – ïîåçäêà ê
«Ðåæó». 27 – ó ñåáÿ ñ «Êåäðîì».
Îêòÿáðü. 4 – äîìà ñ «Ýëüìàøåì».
11 – ó ñåáÿ ñ «ÔÎÐÝÑîì». 25 – â ãîñòÿõ
ñ Óðàëîì-Ä».
Àóòñàéäåð ðîçûãðûøà 1 íîÿáðÿ ïðî-
âåä¸ò ïåðåõîäíûé ìàò÷ ñ âòîðûì ïðèç¸-
ðîì îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà âòîðîé ãðóï-
ïû.
Íà÷àëî èãð. Âêëþ÷àÿ àâãóñò: íåðàáî-
÷èå äíè - â 17 ÷àñîâ, ðàáî÷èå - â 18 ÷à-
ñîâ. Ñåíòÿáðü – â ëþáûå äíè ñ 16 ÷àñîâ.
Îêòÿáðü – â ëþáûå äíè ñ 15 ÷àñîâ.
Â ÷åòâ¸ðòûé äåíü ìàÿ äèíàñîâöû â
Åêàòåðèíáóðãå âêëþ÷èëèñü â ðîçûãðûø
Êóáêà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íà ñòàäè-
îíå «Êàëèíèíåö» ñîñòîÿëñÿ ìàò÷ 1/8 ôè-
íàëà ñ «Ýëüìàøåì». Â ñåðåäèíå âòîðîãî
òàéìà À.Êîñòèí îòêðûë ñ÷¸ò. Îäíàêî â
ñàìîé êîíöîâêå (90 ìèíóòà, 90+2) õîçÿ-
åâà ïðîâåëè äâà ìÿ÷à è âûáèëè äèíàñîâ-
öåâ èç áîðüáû çà ïðèç – 2:1.
ÏÎÊÀ ÁÎÈ ÂÄÀËÈ ÎÒ ÄÎÌÀ
Официальный сезон на Среднем Урале
стартовал 23 апреля. И буквально
за две недели футболисты «Динура»






È, âèäèìî, âïîëíå îáúåêòèâíî,
÷òî «Óðàëüñêèé òðóáíèê» íà ëåòíèå
êàíèêóëû - äî íîâîãî ñåçîíà óø¸ë,
ïîäíÿâøèñü ïîñëå ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè â ìèðîâîì ðåéòèíãå 100 ñîèñ-
êàòåëåé ñ 25-ãî ìåñòà íà 13. Ìû îïå-
ðåäèëè â ñïèñêå àðõàíãåëüñêèé
«Âîäíèê» (åìó â ïëåé-îôô óñòóïèëè
â òðåõðàóíäîâîì ïðîòèâîñòîÿíèè,
ïðîèãðàâ äâàæäû â îäèí ìÿ÷, ïðè-
÷¸ì, â ðåøàþùåé áàòàëèè – â îâåð-
òàéìå) – 14 ïîçèöèÿ, êåìåðîâñêèé
«Êóçáàññ» -15, íîâîñèáèðñêèé «Ñèá-
ñåëüìàø» - 16, êèðîâñêóþ «Ðîäèíó»
- 19, óëüÿíîâñêóþ «Âîëãó» - 24, è íè-
æåãîðîäñêèé «Ñòàðò» - 25 ìåñòî.
Íóæíîñòü êîìàíäû ãîðîäó, îñî-
áåííî – ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ,
ïîäòâåðæäàþò è ïîêàçàòåëè ïîñåùà-
åìîñòè õîêêåéíûõ ìàò÷åé â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Íàøà çðèòåëüñêàÿ àóäèòî-
ðèÿ òðàäèöèîííî ìîùíåå, íåæåëè â
èíûõ îáëàñòíûõ è êðàåâûõ öåíòðàõ,




«ïîáûâàâ â èõ øêóðå» (ïîèãðàâ íå-
äàâíî âìåñòå â íåïîãîäó â ôóòáîë),
àêòèâèñòû ôàíàòñêîé ãðóïïû – ïî-
êëîííèêè êîìàíäû, îñòàþùèåñÿ âåð-
íûìè åé è â ñëîæíûå âðåìåíà.
Автографы для болельщиков
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå 9 ìàÿ ïðîéäóò òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ 69-ëåòèÿ Ïîáåäû,
â êîòîðûõ ïðèìóò ó÷àñòèå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà.
Ïðàçäíèê äëÿ âåòå-
ðàíîâ ïî òðàäèöèè íà÷-
íåòñÿ ó Ìåìîðèàëüíî-






òåðàíàìè ÂÎÂ è çðèòå-
ëÿìè ïðàçäíèêà ïðîíåñóò ïî÷åòíîå çíàìÿ ãîðîäà.
Â 11:00 íà òîðæåñòâåííîå øåñòâèå âûéäóò îêîëî ïÿòè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïî òðàäèöèè, âåòåðàíîâ ïîçäðàâÿò øêîëü-
íèêè, êîòîðûå ïðîéäóò ïî öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà. Â
òîðæåñòâàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ñïîðòèâíûå è îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, à òàêæå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Ïðîéäåò àê-
öèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê». Çàâåðøèò ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå
êëóá ñîáàêîâîäîâ.
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì âåòåðàíîâ àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà îðãàíèçîâàëà àâòîáóñíîå äâèæåíèå äî Ìåìî-
ðèàëà Ñëàâû, êóäà ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ êîëîí ïî öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà âñå æåëàþùèå ñìîãóò äîåõàòü áåñ-
ïëàòíî. Ïîñàäêà â àâòîáóñû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ó÷àñ-
òêå îò ÒÖ «Ìåãàïîëèñ» äî Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà.
Òå æå, êòî ïî òðàäèöèè õî÷åò ïåøêîì ïðîéòè äî Ìåìî-
ðèàëà Ñëàâû, äîëæíû áóäóò ýòî ñäåëàòü ïî ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, òî åñòü – ïî ïåøåõîäíûì òðîòóàðàì.
Â 12:00 òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ öåíòðàëüíîé ïëî-
ùàäè ãîðîäà ïåðåìåñòÿòñÿ íà Ìåìîðèàë, ãäå ïðîéäåò ïðàç-
äíè÷íûé ìèòèíã. Òàì æå ïðîçâó÷àò çàëïû â ÷åñòü ïàâøèõ è
æèâûõ Ãåðîåâ âîéíû, êîòîðàÿ ñòàëà ïåðåëîìíûì ìîìåí-
òîì â èñòîðèè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Âñåãî â ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïëàíèðóåòñÿ ó÷àñòèå îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê.
